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Background: Avicennia marina has antioxidant and anti-diabetic properties. This study was 
conducted to examine the effect of aqueous extract of A. marina on liver enzymes' activity, 
oxidative stress parameters and liver histopathology in diabetic rats. 
Materials and Methods: In this experimental study, 28 male rats were allocated into the 
equal groups of control, diabetic control and experimental diabetic 1 and 2. The diabetes in 
diabetic control and experimental diabetic groups was induced using an intraperitoneal 
injection of 120 mg/kg alloxan. The experimental diabetic groups received the aqueous 
extract of A. marina (100 and 200 mg/kg, i.p.) in alternate days for one month. Sterile 
distilled water was injected to the animals of control and diabetic control groups. At the end 
of the treatment period, serum levels of ALT, AST, GGT and ALP were measured. Then, 
levels of SOD, GST, CAT and MDA were measured in the liver tissue. The liver sections 
were prepared and examined by an optical microscope. 
Results: Results showed that administration of the A. marina extract (100 and 300 mg/kg, 
ip) to the diabetic rats significantly decreased the serum levels of liver enzymes and tissue 
level of MDA. Also, the activity of the liver tissue's antioxidant enzymes was increased 
(P<0.05). The A. marina extract dose-dependently decreased liver damages in diabetic rats. 
Conclusion: Administration of the A. marina extract improves liver tissue oxidative stress 
indices and decreases the serum level of liver enzymes. Also, A. marina extract improves 
liver tissue injuries induced by diabetes. 
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 (.hreiV ).ksroF( aniram ainnecivA)ا ﺣﺮﮔﻴﺎه  ﻲ ﺑﺮگﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻴﺎﺛﺑﺮرﺳﻲ ﺗ
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 ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳاﻧﺪوﻛﺮ ﺪدﻏ ﻤﺎريﻴﺑ ﻦﻳﺗﺮﻊﻳﺷﺎ ﻗﻨﺪي ﺎﺑﺖﻳد
 ﻫﻤﺮاه ﻫﺎﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ و ﻫﺎﻲﭼﺮﺑ ﻫﺎ،ﺪراتﻴﻛﺮﺑﻮﻫ ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ اﺧﺘﻼﻻت
 و اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس ﻗﺒﻴﻞ از رﺿﻲﻮادﻳﺎﺑﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻋ [.1] اﺳﺖ
 و ﻮﻴﺪاﺗﻴاﻛﺴ اﺳﺘﺮس .[2] ﺷﻮدﻣﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻌﺎتﻳﺿﺎ ﻮژﻧﺰﭘﺎﺗ در ﺗﻮاﻧﻨﺪﻲﻣ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻋﻮاﻣﻠ از آزاد يﻫﺎﻜﺎلﻳراد
 ﻦﻳا ﻛﻪ رﺳﺪﻲﻣ ﻧﻈﺮﺑﻪ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺎﺑﺖﻳد يﻤﺎرﻴﺑ از ﺣﺎﺻﻞ
ﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  يﺑﺘﺎ يﻫﺎﺳﻠﻮل ﺐﻳﺗﺨﺮ در ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ
  [.3] ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶو ﺗﺸﺪﻳﺪ دﻳﺎﺑﺖ 
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و ﮔﻠﻮﻛﺰ  ﺧﻮديﻪﺧﻮدﺑ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ دﻳﺎﺑﺖ
 ﻫﺎيﮔﺮوه و ﻗﻨﺪ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻞ ﻫﺎيﮔﺮوه ﺑﻴﻦ ﺑﺎزي ﻫﺎيﮔﺮوه ﺗﺸﻜﻴﻞ
 آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل. [4]ﺷﻮد  ﺑﺎﻓﺘﻲﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ  ﻫﺎﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻣﻴﻨﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ. دﺷﻮﻣﻲ اﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران در ايﻧﺸﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﻃﻮرﺑﻪ
 در دﻓﺎﻋﻲ ﻫﺎيﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ و آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل ﺳﻄﻮح
و  ﺷﺪه، ﻫﺎآﻧﺰﻳﻢ و ﻫﺎﺑﺎﻓﺖ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ آن ﺑﺮاﺑﺮ
. [5] دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ را اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻟﻴﭙﻴﺪي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
 ﺶﻳاﻓﺰا ﺖﻳﻧﻬﺎ در و ﻲﺴﻤﻴﭙﺮﮔﻠﻴﻫﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
، C ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ در ﺮﻴﻴﺗﻐ ،ﻫﺎﻣﻮﻟﻜﻮل ﻮنﻴﻼﺳﻳﻜﻮزﻴﮔﻠ
 ﺪﻫﺎيﻴﺳﻮﭘﺮاﻛﺴ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺶﻳاﻓﺰا و ﺪﻫﺎﻴﭘﺮوﺳﺘﺎﻧﻮﺋ ﺗﻌﺎدل زدنﺑﺮﻫﻢ
 در ﺶﻳاﻓﺰا واﺳﻄﻪﺑﻪ ﻮﻴﺪاﺗﻴاﻛﺴاﺳﺘﺮس ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎﻋﺚ ﻳﻲﺎﻳﺘﻮﻛﻨﺪرﻴﻣ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ  [.6،7] ﺷﻮدﻲﻣ آزاد ﻫﺎيﻜﺎلﻳراد ﺪﻴﺗﻮﻟ
 از ﺳﺮي ﻳﻚ ﺷﺮوع ﺧﻮد،ﻧﻮﺑﻪﺑﻪ ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶاﺳﺖ ﻛﻪ 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻛﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ اﻟﻘﺎء را آﺑﺸﺎري ﻫﺎيواﻛﻨﺶ
 evitcaeR) اﻛﺴﻴﮋن آزاد رادﻳﻜﺎل ﺟﻤﻠﻪ از آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل ﺪﺗﻮﻟﻴ
 ﺑﺪنﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎيﺑﺎﻓﺖ و ﺧﻮن در (SOR ;seiceps negyxo
 SOR وﻳﮋهﻪﺑ آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻫﺎﺳﻠﻮل. [8،9] ﺷﻮدﻣﻲ
  :ﺧﻼﺻﻪ
 ﺑﺮ ﺎهﻴﮔﺑﺮگ اﻳﻦ  ﻲآﺑ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا .اﺳﺖ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲآﻧﺘﻲ و ﺿﺪدﻳﺎﺑﺘﻲ اﺛﺮاته ﺣﺮا داراي ﮔﻴﺎ :و ﻫﺪف ﺳﺎﺑﻘﻪ
  .ﺪه اﺳﺖﺷ اﻧﺠﺎم ﻲﺎﺑﺘﻳد ﺋﻲﺻﺤﺮا ﻫﺎيﻣﻮش در ﻛﺒﺪ يﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻴﻫ و ﻮﻴﺪاﺗﻴاﻛﺴاﺳﺘﺮس ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ،يﻛﺒﺪ ﻫﺎيﻢﻳآﻧﺰ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 2و  1ﻫﺎي ﻣﺴﺎوي ﺷﺎﻫﺪ، ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻳﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮا 82 دﺗﻌﺪا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 .آﻟﻮﻛﺴﺎن دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 021 ﺑﺎر ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﺑﺎ ﻳﻚﮔﺮوه. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
- ﻣﻴﻠﻲ 002و  001ﻫﺎي ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖآﺑﻲ ﺣﺮا را ﺑﻪﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه، ﻋﺼﺎره روز در ﻣﻴﺎن و ﺑﻪﺗﺠﺮﺑﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﻳﻚ ﻫﺎيهﮔﺮو
ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ  ﺗﻴﻤﺎر در ﭘﺎﻳﺎن دوره .ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ. درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺑﺎﻓﺖ در  ADM و TAC ،TSG ،DOSﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧآﻧﺘﻲ ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢ ﺳﻄﺢ ﺳﭙﺲ،. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ PLA و TGG، TSA، TLAﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ
  .ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺮرﺳﻲﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺒﺪ  ﻲﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه ﻛﺒﺪ
 ي و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻓﺘﻲﻫﺎي ﻛﺒﺪآﻧﺰﻳﻢ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎيﻣﻮش ﺑﻪ (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002و  001) ﺣﺮاﻋﺼﺎره ﺠﻮﻳﺰ ﺗ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
- ﺑﻪﻋﺼﺎره ﺣﺮا  .(<P0/50) ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻫﺎي آﻧﺘﻲآﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻢ. داري ﻛﺎﻫﺶ دادﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ را ADM
  .ﻲ ﻛﺎﻫﺶ دادﺎﺑﺘﻳد ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲر ﻣﻮشدﻛﺒﺪ را  ﺑﺎﻓﺖ يﻫﺎ ﺐﻴآﺳ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ  ودﻫﺪ ﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﻳﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﻮشﺑﺎﻓ ﻮﻴﺪاﺗﻴاﻛﺴاﺳﺘﺮسﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺮاﻋﺼﺎره  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﺎﺑﺖ ﺷﺪه ءاﻟﻘﺎﻫﺎي ﻛﺒﺪي آﺳﻴﺐﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد  ﻋﺼﺎرهﭼﻨﻴﻦ، اﻳﻦ ﻫﻢ. ﺷﻮدﻫﺎي ﻛﺒﺪي آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ
  ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ، ﻮﻴﺪاﺗﻴاﻛﺴاﺳﺘﺮسﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺣﺮا، آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺒﺪي،  دﻳﺎﺑﺖ :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن







































 ...ا، ﮔﻴﺎه ﺣﺮ ﻲ ﺑﺮگاﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑ
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 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن، ﺟﻤﻠﻪ از ﻲﺪاﻧاﻛﺴﻴآﻧﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز- اس ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲآﻧﺰﻳﻢ و C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ،E
 دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ،(TSG ;esarefsnart-S enoihtatulG)
 ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ،(DOS ;esatumsid edixorepuS)
 ;esalataC) ﻛﺎﺗﺎﻻز و (XPG ;esadixorep enoihtatulG)
 ﻫﺎﻳﻲﻣﻠﻜﻮل ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ از ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ [.01] ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ (TAC
 اﺛﺮ در .ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ ﻗﺮار آزاد ﻫﺎيﻳﻜﺎلراد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ;edyhedlaidnolaM) ﺪآﻟﺪﺋﻴديﻣﺎﻟﻮن يﺪﻴﭙﻴﻟ ﻮنﻴﺪاﺳﻴﭘﺮاﻛﺴ
 وﺷﺪه  ﺠﺎدﻳا ،اﺳﺖ ﺪﻴآﻟﺪﺋ اﻧﻮاع ﻦﻳﺗﺮ ﻲﺳﻤ از ﻲﻜﻳ ﻛﻪ (ADM
-اﻧﺪام از ﻲﻜﻳ ﻛﺒﺪ [.11] ﺷﻮدﻲﻣ ﻲﺑﺎﻓﺘ و ﻲﺳﻠﻮﻟ ﻫﺎيﺐﻴآﺳ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮا از يﺎرﻴﺑﺴ ﻢﻴﺗﻨﻈ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻪاﺳﺖ  ﺑﺪن ﻣﻬﻢ ﻫﺎي
و  ﺪ،ﻳزا ﻣﻮاد دﻓﻊ ،ﻳﻲزداﺳﻢ ﺻﻔﺮا، ﺪﻴﺗﻮﻟ ،ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ و ﻲﻜﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
[. 21] ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﺑﺪن يﺿﺮور ﻫﺎيﻫﻮرﻣﻮن از ﻲﺑﺮﺧ ﻢﻴﺗﻨﻈ و ﺳﻨﺘﺰ
 آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻦﻴآﻻﻧ ﻛﺒﺪ، ﻲﺼﻴﺗﺸﺨ ﻫﺎيﻢﻳآﻧﺰ ﻦﻳﺗﺮﻣﻬﻢ
-آﻣﻴﻨﻮ آﺳﭙﺎرﺗﺎت ،(TLA ;esarefsnartonima eninalA)
- ﮔﻠﻮ ﮔﺎﻣﺎ، (TSA ;esarefsnartonima etatrapsA) ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
 ;esaditpepsnart lymatulg-ammaG) ﺪازﻴﭘﭙﺘﺗﺮاﻧﺲ ﻞﻴﻣﺗﺎ
 (PLA ;esatahpsohp enilaklA) ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ و (TGG
 يﻛﺒﺪ ﺐﻴآﺳ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮن در ﻫﺎﻢﻳآﻧﺰ ﻦﻳا ﺳﻄﺢ ﺶﻳاﻓﺰا ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
-در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻠﻮﻻر ﻧﻜﺮوز ﺺﻴﺗﺸﺨ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎرﻴﻣﻌ ﻋﻨﻮانﺑﻪ وﺑﻮده 
 از اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه [. 31-51] ﺷﻮدﻲﻣ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ
 ﺑﺮاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎياﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲ وﻳﮋهﻪﺑ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲآﻧﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ﺑﻴﻤﺎران در ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲو آﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺻﺪﻣﺎت از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴﻲآﻧﺘ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺖﻳﺗﻘﻮ و هدﻮﺑ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ دﻳﺎﺑﺘﻲ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻦ اﻳﻦ در [.61]دﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ را ﺎﺑﺖﻳد از ﻲﻧﺎﺷ ﻋﻮارض
 ﻛﻤﺘﺮي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻮارض ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺎ ﻲﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗ از
ﺣﺮا ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻴﺎه  .ﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺧﺎﺻ اﻫﻤﻴﺖاز  اﺳﺖ، ﻫﻤﺮاه
از ﺧﺎﻧﻮاده  .hreiV ).ksroF( aniram ainnecivA   ﻋﻠﻤﻲ
 ﮔﻴﺎه اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻣﺎﻧﮕﺮو ﺎﻫﺎنﻴﮔ اﻋﻀﺎء از ﻲﻜﻳ eaecainnecivA
 ﻣﺘﺮ 01 ﺗﺎ 1 ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ ايدرﺧﺘﭽﻪ ﻳﺎ ايﺑﻮﺗﻪ ﺻﻮرتﻪﺑ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و  [.71] ﺷﻮدﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ
ﮔﻴﺎه ﺣﺮا  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖداراي 
ﻛﺴﻴﻠﻴﻚ، ﻫﺎ، اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻮﻏﻨﻲ از اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮاﻟﻜﺴﻴﻦ
 [.91،81] ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲﺗﺮﭘﻦﺗﺮيﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، اﻳﺮﻳﺪوﺋﻴﺪﻫﺎ و  ﻫﺎ،ﻦﺗﺎﻧ
. ﺷﻮددر ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ از ﮔﻴﺎه ﺣﺮا ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻜﻴﻦ درد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
- داراي اﺛﺮات ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﺿﺪﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﺠﻮﻳﺰ  هﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد [.02]ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و ﺿﺪﺗﻮﻣﻮري ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا ﺑﻪ ﻣﻮش
ﻫﺎي در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ [.91]د ﻮﺷﻣﻲﮔﻠﻮﻛﺰ 
 ﻛﻨﺪﻫﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﮔﻴﺎه ﺣﺮا از ﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎل
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا  [.91،12]
-ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻢ [.22] ﺑﺎﺷﺪداراي اﺛﺮات ﺿﺪدردي ﻣﻲ
دﻫﺪ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺧﻮاص 
دﻳﮕﺮ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ  [.32]ﺑﺎﺷﺪ اي ﻣﻲﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺿﺪا
ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا ﻗﺎدر اﺳﺖ اﺛﺮات  ه اﺳﺖﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن در ﺑﺎﻓﺖرا ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻣﻮادي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .[42]ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ 
ﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﺮ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا داراي اﺛﺮ ﻣﺤﻫﺎي آﻧﺘﻲﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺳﺎزي در ﻣﻮشﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ و روﻧﺪ اﺳﭙﺮم
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎل . [81] ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ دارد
 ﮔﻴﺎه ﻲآﺑ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه ﺣﺮا اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﻮﻴﺪاﺗﻴاﻛﺴ اﺳﺘﺮس ﻫﺎيﺺﺷﺎﺧ ،يﻛﺒﺪ ﻫﺎيﻢﻳآﻧﺰ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺑﺮ ﻣﺬﻛﻮر
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻲﺎﺑﺘﻳد ﻳﻲﺻﺤﺮا ﻫﺎيﻣﻮش در ﻛﺒﺪ يژﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮﻴﻫ و
  
   ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮري ﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
ﺗﺎ  3931ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮر ﺎمﻴﭘ داﻧﺸﮕﺎه ﻲﺷﻨﺎﺳﺴﺖﻳز
 ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﺣﻘﻮقﻲ ﺗﻤﺎﻣ. ه اﺳﺖﺷﺪ اﻧﺠﺎم 4931
 ﻮاﻧﺎتﻴﺣ از اﺳﺘﻔﺎده و ﻗﺒﺖﻣﺮا اﻟﻤﻠﻠﻲﻦﻴﺑ ﻫﺎيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮ
 3931در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ﺣﺮا ﮔﻴﺎه درﺧﺖ ﺑﺮگ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ
 ﻲﺎﻫﻴﮔ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ يآورﺟﻤﻊ ﻗﺸﻢ ﺮهﻳﺟﺰ ﻲﺷﻤﺎﻟ ﺳﻮاﺣﻞ از
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه ﻮمﻳﻫﺮﺑﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ يآورﺟﻤﻊ از ﭘﺲ
ﺗﺎﻳﻴﺪ  و ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 87806ﺷﻤﺎره ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﺑﺎ  ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮر ﺎمﻴﭘ
ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در ﺳﺎﻳﻪ در دﻣﺎي  ﺣﺮا ﮔﻴﺎه. ﺷﺪ
ﺑﺮگ  آﺑﻲ ﻋﺼﺎره. ﺷﺪ ﺧﺮد ﺎبﻴآﺳﺗﻮﺳﻂ  ﮔﺮاد،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 63±3
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ؛ ﺑﺪﻳﻦﺷﺪ ﻪﻴﺗﻬ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺣﺮا ﺎهﻴﮔ
 ﻛﺎرﺗﻮش ﻛﺎﻏﺬ داﺧﻞ ﺣﺮا ﺎهﻴﮔﺑﺮگ  ﺷﺪه ﺧﺸﻚ ﭘﻮدر ﮔﺮم 05 اﺑﺘﺪا
 آب ﺘﺮﻟﻴﻲﻠﻴﻣ 004 ،ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ داده ﻗﺮار دﺳﺘﮕﺎه در وﺷﺪه  رﻳﺨﺘﻪ
 ﻣﻘﻄﺮ آب. ﺷﺪ ﺨﺘﻪﻳر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻟﻦ داﺧﻞ در ﺣﻼل ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻣﻘﻄﺮ
 ﻣﻮﺟﺐ ﺖﻳﻧﻬﺎ در و هﺪﻣآ ﺟﻮش ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻦﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑﺨﺎرات ﻛﺮدن ﺳﺮد ﻛﺎر ،ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر. ﺷﺪﻲﻣ ﺎهﻴﮔ ﻋﺼﺎره يﺟﺪاﺳﺎز
 ﺎرﻴﺑﺴ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺠﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ﺷﺖ؛دا ﻋﻬﺪه ﺑﺮ را ﻲاﺿﺎﻓ
 ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ در ﻲﻈﻴﻏﻠ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻊﻳﻣﺎ ﺎﻋﺖﺳ 01 ﺣﺪود از ﭘﺲ. دﻮﺑ آﻫﺴﺘﻪ
 ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﮔﺮادﻲﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 04 يدﻣﺎ در ﺣﻼل ﺣﺬف ﺑﺎ. ﺷﺪ ﺟﻤﻊ
 و 001 ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل ﺣﺬف از ﭘﺲ. ﺪﮔﺮدﻳ اﺳﺘﺨﺮاج
 ﻲﺎﺑﺘﻳد ﻳﻲﺻﺤﺮا ﻫﺎيﻣﻮش ﺑﻪ ﺑﺪن وزن ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲﻠﻴﻣ 002
 05DL ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﮋوﻫﺶذﻛﺮ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﻪ .[52] ﺷﺪ ﻖﻳﺗﺰر
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 008ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا
 ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 05- 003ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ و  05DL ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
 002و  001 ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ دﻟﻴﻞﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 05DEﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
 .ﻧﺪاﺪهﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻫﺎي درﻣﻋﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ وزن ﺑﺎ وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد ﻲﺻﺤﺮاﻳ ﻫﺎيﻣﻮش ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
 ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ يﻧﮕﻬﺪار و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻣﺮﻛﺰ از ﮔﺮم 851±7
 ﻲﺒﻳﺗﻘﺮ دﻣﺎي در ﺣﻴﻮاﻧﺎت. ﺪﺷ ﻪﻴﺗﻬ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮر ﺎمﻴﭘ داﻧﺸﮕﺎه
 دوره و درﺻﺪ 53±4 ﻲﻧﺴﺒ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﺮاد،ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 32±2
 ﻫﺎيﻗﻔﺲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت. ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻋﺘﻪﺳﺎ 21 ﻲﻜﻳﺗﺎر ﻳﻲروﺷﻨﺎ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﺑﻄﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻲﻛﺎﻓ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ آب و داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻓﺸﺮده يﻏﺬا از و ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﻫﺎآن ﺎرﻴاﺧﺘ در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 005
 ﺣﺼﻮل ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﻣﻮش ﻣﺨﺼﻮص
 زرو 01 ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ ﻫﺎآزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﺎ ﺳﺎزش ﺣﺎﻟﺖ
 ﻣﻮش ﺳﺮ 82 ﺗﻌﺪاد .[62] رﺳﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻘﺮار از ﭘﺲ
 ﻣﻮش ﺳﺮ 7 ﮔﺮوه ﻫﺮ در) ﮔﺮوه 4 ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮرﺑﻪ ﻧﺮ ﻳﻲﺻﺤﺮا
 ﻫﺎيﮔﺮوه و ﻲﺎﺑﺘﻳد ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ، ﮔﺮوه: ﺷﺪﻧﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ (ﻳﻲﺻﺤﺮا
 ﮔﺮوه ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺣﺮا ﺎهﻴﮔ ﻲآﺑ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗ ﺗﺤﺖ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻲﺎﺑﺘﻳد
- در روزﻚﻳ ﺻﻮرتﺑﻪ ﻣﺎهﻚﻳ ﻣﺪتﺑﻪ ﻲﺘﺎﺑﻳد ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺎﻫﺪ
 اﻳﻦ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺎﻓﺖﻳدر ﻞﻳاﺳﺘﺮ ﻣﻘﻄﺮ آب ﻲﺻﻔﺎﻗ داﺧﻞ روش ﺑﻪ ﺎنﻴﻣ
 .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﻳﻖ از ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﺮس ﻧﻤﻮدن ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ ﻋﻤﻞ
 ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲﻠﻴﻣ 001 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻤﺎرﻴﺗ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻲﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه
 ﺑﺮ ﮔﺮمﻲﻠﻴﻣ 002 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻤﺎرﻴﺗ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻲﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه و
 ﺻﻮرتﺑﻪ ﻣﺎهﻚﻳ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﺎﺑﺖﻳد ﺠﺎدﻳا از ﭘﺲ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ
 ﻲﺻﻔﺎﻗ داﺧﻞ ﺻﻮرتﻪﺑ را ﺣﺮا ﺎهﻴﮔ ﻲآﺑ ﻋﺼﺎره ﺎنﻴﻣ در روزﻚﻳ
 ﺑﺎ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش در دﻳﺎﺑﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺪل .[52] ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺎﻓﺖﻳدر
-amgiS) ﺪراتﻴﻣﻮﻧﻮﻫ آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎرﻳﻚ
 اﻳﺠﺎد ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑﺮ ﺮمﮔﻲﻠﻴﻣ 021 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ( ynamreG ,hcirdlA
 آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺣﻼل ﻋﻨﻮانﺑﻪ( Hp= 5/4) ﺘﺮاتﻴﺳ ﺑﺎﻓﺮ از ،ﻦﻴﭼﻨﻫﻢ. ﺷﺪ
 ﻲﺎﺑﺘﻳد ﻫﺎيﮔﺮوه و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ آﻟﻮﻛﺴﺎن. ﺪﻳﮔﺮد اﺳﺘﻔﺎده
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ. ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺣﺮا ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗ ﺗﺤﺖ ﻲﺗﺠﺮﺑ
روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ  03ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺪود دﻳﺎﺑﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲﻣﺪل روي 
 ورﻳﺪ از ﮔﻴﺮيآن، ﺧﻮن ﺴﺎن و اﻟﻘﺎء دﻳﺎﺑﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪآﻟﻮﻛ
-MGIدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘﺮ  ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ دﻣﻲ
ﺧﻮن  ﻗﻨﺪ وﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه (aeroK ,oculGysaE) A2000
ﺷﺪن و  ﺷﺎﺧﺺ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲﻣﻴﻠﻲ 003 ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﻳﺎن دوره درﻣﺎن در ﭘﺎ [.72] ﺪﺷ ﮔﺮﻓﺘﻪ روز ﺻﻔﺮ آزﻣﺎﻳﺶ درﻧﻈﺮ
- ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ديﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ، ﻣﻮش 21دﻧﺒﺎل داروﻳﻲ و ﺑﻪ
ﭘﻮﺳﺖ  ،ﺳﭙﺲ. ﻫﻮش ﺷﺪﻧﺪﺑﻲ( ynamreG ,kcreM)اﺗﻴﻞ اﺗﺮ 
ﻫﺎ ﺑﺮش داده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻛﻨﺎر ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ، ﺟﻨﺎغ و دﻧﺪه
-ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮنﻣﻴﻠﻲ 2ﻫﺎ از ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ ﺟﻨﺎغ و دﻧﺪه
ﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺪون ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد درون ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻮن ﮔﺮ. ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﺪل  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮردﻗﻴﻘﻪ در  21ﻣﺪت و ﺑﻪﺷﺪه آزﻣﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ 
-درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73در دﻣﺎي  (ynamreG ,tremmeM) 004BNI
ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮﻟﻪ ،ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع اﻧﻌﻘﺎد. ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ
 21ﻣﺪت ﺑﻪ (ynamreG ,hcitteH) 082ABEژ ﻣﺪل ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮ
ﺳﺮم  ،ﺳﭙﺲ. دور در دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 0005ﺮﻋﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳ
 S®etteprefsnarTﺳﻤﭙﻠﺮ ﻣﺪلﺧﻮن روي ﺑﺨﺶ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞﺷﺪه ﺟﺪا  (ynamreG ,dnarB)
 .[52] ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ - 08و در ﻓﺮﻳﺰر  ﮔﺮدﻳﺪه
 واﺣﺪ) PLA ، TGG،TSA ،TLAي ﻛﺒﺪ ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢﻲ ﺳﺮﻣ ﺳﻄﺢ
 ،DOS اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲﻲآﻧﺘﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢﺑﺎﻓﺘﻲ  ﺳﻄﺢ و( ﺘﺮﻴﻟ ﺑﺮ اﻟﻤﻠﻞﻦﻴﺑ
 ADM ﺰانﻴﻣ و ﻧﻴﺰ( ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﮔﺮمﻲﻠﻴﻣ ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل) TAC و TSG
ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺖﻛﺒﺪ  (ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﮔﺮمﻲﻠﻴﻣ ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل)
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ASILEﺑﻪ روش ( anihC ,tseteniF)ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه( ASU ,xaF tatS) 0012 رﻳﺪر ﻣﺪل اﻻﻳﺰا از دﺳﺘﮕﺎه
 ﺖﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻣﻮﺟﻮد در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺷﺮﻛ. ﺷﺪ
 ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲﺺﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧ. ﺳﺎزﻧﺪه ﻛﻴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن درﺷﺪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار 
 ﺧﺎرج ﻲﺷﻜﻤ ﺣﻔﺮه از ﻛﺒﺪ ،ﻲﺑﺎﻓﺘ ﻲﺑﺮرﺳ ﺟﻬﺖ. آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺟﻬﺖ ،ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ داده ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي مﺳﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ وﺷﺪه 
 ﻗﺮار (ynamreG ,kcreM) درﺻﺪ 01 ﺪﻴﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋ در ﺷﺪن، ﻜﺲﻴﻓ
 ﻪﻴﺗﻬ از ﭘﺲ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ژﭘﺎﺳﺎ ﻣﻮرد ﻛﺒﺪ ﻲﺑﺎﻓﺘ ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ داده
 ﻻم و آﻣﻴﺰيرﻧﮓ اﺋﻮزﻳﻦ،- ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ روش ﺑﻪ ﻲﻜﺮوﻧﻴﻣ 7 ﻣﻘﺎﻃﻊ
 ﻳﻲﻧﻤﺎﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻣ ﺪانﻴﻣ 01 ﻻم ﻫﺮ از ،ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ ﻪﻴﺗﻬ
 1SF12XCﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﺪل  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ 004
 ,nonnaC) ﺑﺮداريﻋﻜﺲ ﻦﻴدورﺑ ﺑﻪﻣﺠﻬﺰ  (napaJ ,supmylO)
 ﻫﺎيﮔﺮوه از ﻚﻳﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺮﻳﺗﺼﺎو. ﺷﺪ يﺮﺑﺮدارﻳﺗﺼﻮ (napaJ
ﺳﺎﺧﺘﺎر  ،ﻲﻣﻮﺿﻌ اﻟﺘﻬﺎب ،ﻲﺳﻠﻮﻟ ﻧﻜﺮوز ﻧﻈﺮ از ﺶﻳآزﻣﺎ ﻣﻮرد
 ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮردﺳﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻛﺒﺪي و ﻣﺠﺎري ﭘﻮرت 
 ﻫﺎﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻲﺎﺑﻳارز ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮﺑﻪ ﻻزم .[82]
 .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻣﻼك اﻋﺪاد ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ و ﺑﻮده اﻃﻼعﻲﺑ
 02وﻳﺮاﻳﺶ SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻤﻲ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
ﻓﺮض ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن  vonrimS-vorogomloK ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ(. P>0/50)ﺷﺪ  ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ داده
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ،دﺳﺖ آﻣﺪهﻫﺎي ﺑﻪﺑﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ داده
. ﺷﺪاﻧﺠﺎم  (AVONAM) ﺮهﻴﭼﻨﺪﻣﺘﻐ ﺎﻧﺲﻳوار آﻧﺎﻟﻴﺰﺗﻮﺳﻂ 







































 ...ا، ﮔﻴﺎه ﺣﺮ ﻲ ﺑﺮگاﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑ
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 ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﺎري ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ آﻣﺪهدﺳﺖ ﺞ ﺑﻪﻧﺘﺎﻳ .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده 
( MES±naeM) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻮرتﺑﻪ




ﻫﺎي دﺳﺖ آﻣﺪه ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
 در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ PLA وTGG ، TSA، TLA
. (<P0/50) داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻟﻢ ﺑﻪﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﮔﺮوهﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
- ﺑﻪ ﺎﺑﺘﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳ ﺣﺮاﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
 داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺗﺰرﻳﻘﻲ
ﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر دﻳﺎﺑ وهﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﮔﺮﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢﺳﻄﺢ . (<P0/50)
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﻴﻠﻲ 002ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺮا ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
 ﺣﺮاﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه
داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ 001ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺟﺪول  و 4ﺗﺎ  1ﺷﻤﺎره  ﻫﺎيﻧﻤﻮدار) (<P0/50) ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  .(1ﺷﻤﺎره 
  
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﻣﻮش آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻦﻴآﻻﻧﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ  ﺑﺮ ﺣﺮا ﺎهﻴﮔﺑﺮگ  آﺑﻲ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮ  -1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  (#) ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳﻚ ﻲﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در P<0/50 ،() در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ P<0/50 ،(*) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ P<0/50 
  
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﻣﻮش آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز آﺳﭙﺎرﺗﺎتﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ  ﺑﺮ ﺣﺮا ﺎهﻴﮔﺑﺮگ  آﺑﻲ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮ  -2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
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  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﻣﻮش ﺪازﻴﭘﭙﺘﺗﺮاﻧﺲ ﻞﻴﮔﻠﻮﺗﺎﻣ ﮔﺎﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﺣﺮا ﺎهﻴﮔﺑﺮگ  آﺑﻲ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮ  -3 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  (#) ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳﻚ ﻲﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در P<0/50 ،() در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ P<0/50 ،(*) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ P<0/50
  
  
  .ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﻣﻮش ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ ﻲﺳﺮﻣ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﺣﺮا ﺎهﻴﮔﺑﺮگ  آﺑﻲ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮ  -4 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  (#) ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳﻚ ﻲﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در P<0/50 ،() در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ P<0/50 ،(*) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ P<0/50
  
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪدر  ADM و ﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧآﻧﺘﻲ ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢي، ﻛﺒﺪ ﻫﺎيﻢﻳآﻧﺰ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  - 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 









  (gm/ lomn)
  TSG
  (gm/ lomn)
  TAC
  (gm/ lomn)
  ADM
  (gm/ lomn)
  3/80±0/94  4/05±1/09  3/79±0/26  5/81±1/07  32/07±3/53  742/14±62/55  67/16±4/87  07/82±3/84  ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ
  a 11/83±2/58  a 0/84±0/11  a 0/24±0/01  a 0/47±0/80  a 85/03±6/82  a 305/12±44/14  a 131/82±51/41  a 971/11±01/13  ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ
  b6/86±1/02  b1/09±0/82  b1/28±0/14  b2/52±0/83  b73/54±3/05  b173/50±83/02  b901/14±21/80  b421/83±9/44  ﺣﺮا 001 gk/gm ﻏﻠﻈﺖ
  cb4/03±0/36  cb2/49±0/05  cb2/37±0/83  cb3/48±1/80  cb92/38±4/84  cb613/46±32/05  cb78/52±8/09  cb19/15±11/20  ﺣﺮا 002 gk/gm ﻏﻠﻈﺖ
 ﻤﺎرﻴﺗ ﻲﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در P<0/50: c ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ P<0/50: b ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ P<0/50:  aﺑﺎﺷﻨﺪ؛ﻣﻲMES±naeM  ﺻﻮرتﺑﻪ ﻫﺎداده ؛( n=7)
  ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا ﻋﺼﺎره ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲﻠﻴﻣ 001 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺷﺪه
  
 ،DOS اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲﻲآﻧﺘﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻄﺢدﺳﺖ آﻣﺪه ﻪاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ﺑﺮ
 ﮔﺮوه ﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎدر ﮔﺮوه ﺷﺎﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ  TAC و TSG
 اﻓﺰاﻳﺶ ADM ﺰانﻴﻣو ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪﺷﺎﻫ
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲﻲآﻧﺘﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢﺑﺎﻓﺘﻲ ﺳﻄﺢ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. (<P0/50) ﻳﺎﻓﺖ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺣﺮادﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه  ﻫﺎيدر ﮔﺮوه
-ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺗﺰرﻳﻘﻲﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ
- ﺑﻪ .(<P0/50) ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ADM ﺰانﻴﻣو داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داري 
دﻳﺎﺑﺘﻲ  در ﮔﺮوهﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲﻲآﻧﺘﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢﺳﻄﺢ ﻋﻼوه، 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ 002ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺮا ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
 ﺣﺮاﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه وزن ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه
 دارير ﻣﻌﻨﻲﻃﻮﺪن ﺑﻪﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﻣﻴﻠﻲ 001ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻫﺎيﻧﻤﻮدار) (<P0/50) ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ADM ﺰانﻴﻣو ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
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   ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﻣﻮش ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﺣﺮا ﺎهﻴﮔﺑﺮگ  آﺑﻲ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮ  -5 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  (#) ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳﻚ ﻲﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در P<0/50 ،() در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ P<0/50 ،(*) ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  P<0/50
  
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﻣﻮش ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز-اس ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﺣﺮا ﺎهﻴﮔﺑﺮگ  آﺑﻲ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮ  -6 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار




  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﻣﻮش ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖﻛﺎﺗﺎﻻز  ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﺣﺮا ﺎهﻴﮔﺑﺮگ  آﺑﻲ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮ  -7 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
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  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﻣﻮش ﻛﺒﺪ ﺪ ﺑﺎﻓﺖآﻟﺪﺋﻴديﻣﺎﻟﻮن ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﺣﺮا ﺎهﻴﮔﺑﺮگ  آﺑﻲ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮ  -8 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  (#) ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳﻚ ﻲﺎﺑﺘﻳد ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در P<0/50 ،() در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ P<0/50 ،(*) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ P<0/50
  
   ﺮهﻴﻣﺘﻐ ﭼﻨﺪ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟداري ﻲﻫﺎي ﻣﻌﻨﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن - 2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 P   ﺧﻄﺎ fd  ﻓﺮﺿﻴﻪ fd F  ﻣﻘﺪار   آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  
  ﮔﺮوه
  0/100  701  5  8/13  0/45  ecart s'ialliP
  0/100  701  5  8/13  0/37  T s'gnilletoH
  0/100  701  5  8/13  0/86  adbmal 'skliW






















ﺪه ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷ ،(B)، ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ (A)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎيﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻣﻘﻄﻊ -1ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
 آﻣﻴﺰيرﻧﮓ) ،(D) ﺣﺮاﻋﺼﺎره  ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲﻠﻴﻣ 002 ﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗ، (C) ﺣﺮاﻋﺼﺎره  ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲﻠﻴﻣ 001 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
   .(ﺑﺮاﺑﺮ 004 ﺗﺼﺎوﻳﺮاﺋﻮزﻳﻦ، ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ
ﻫﺎي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻠﻮل ﭼﻴﻦﻧﻘﻄﻪﻓﻠﺶ ه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺠﺎري ﭘﻮرت و ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮن، ﺳﺘﺎره ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪﻓﻠﺶ ﻛﻮﭼﻚ  ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮوز، دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﻓﻠﺶ ﺑﺰرگ ﺗﺼﺎوﻳﺮ در
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ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺠﺎري ﭘﻮرت و  :اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻲﺑﺎﻓﺘ ﺑﺮرﺳﻲدر 
و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﮔﺮوه در ﺳﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻛﺒﺪ
 در(. A ، ﺑﺨﺶ1ﻳﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
داﺧﻞ  ﺑﻪ ﭘﻮرت ﻓﻀﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ از ﻫﺎيﺳﻠﻮل دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
ﻧﻜﺮوز ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮن در ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ، اﻧﺪ، ﺷﺪه وارد ﻟﻮﺑﻮل
 ﻧﻜﺮوز ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺎيﻓﻀﺎي ﭘﻮرت و ﻛﺎﻧﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﻃﺮاف ﺷﺪﻳﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﻛﺒﺪي وﺟﻮد دارد ﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﺑﻮل ﻫﺎيﻗﺴﻤﺖ در
 ﻧﻈﻤﻲو ﺑﻲرگ ﺷﺪن ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺠﺎري ﭘﻮرت ﺷﻜﻞ و ﺑﺰ
(. B، ﺑﺨﺶ 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﺳﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻛﺒﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﺳﺖ 
 ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲﻠﻴﻣ 001 ﻈﺖدر ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠ
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻜﺮوز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺮاﻋﺼﺎره 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﺘﻬﺎب ﭼﻨﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮرت اﻢوﻟﻲ ﻫ ﻪ،ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ
در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه  (.C ، ﺑﺨﺶ1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮاﻋﺼﺎره  ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲﻠﻴﻣ 002ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻮﺿﻌﻲ  اﻟﺘﻬﺎب ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﻃﺮاف ﻓﻀﺎي ﭘﻮرت، ﻧﻜﺮوز
ﻧﻈﻤﻲ ﺳﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻲﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
 ﮔﺮوه اﻳﻦ در ﻛﻪﻃﻮريﺑﻪ ؛ﺷﻮدﻣﻲ ﺪهﻣﺸﺎﻫ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲﻧﻤﻮﻧﻪ
، 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ) اﻧﺪداﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
  (.D ﺑﺨﺶ
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺑﺮ ﺣﺮا ﺎهﻴﮔ ﻲآﺑ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در
 يﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻴﻫ و ﻮﻴﺪاﺗﻴاﻛﺴ اﺳﺘﺮس ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ،يﻛﺒﺪ ﻫﺎيﻢﻳآﻧﺰ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﻳﻲﺻﺤﺮا ﻫﺎيﻣﻮش در ﻛﺒﺪ
ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره  ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ
 ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲﻠﻴﻣ 002 و 001 ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻣﺎه ﻣﺪت ﻳﻚﺑﻪ ﺣﺮا
ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ  در دارﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺑﻪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  PLA وTGG ، TSA، TLAﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲﻲآﻧﺘﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢﺑﺎﻓﺘﻲ  ﺳﻄﺢ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. دﻮﺷﻣﻲدﻳﺎﺑﺘﻲ 
ﻃﻮر ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺘﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  TAC و TSG ،DOS
ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﭘﺲ از  ADM ﺰانﻴﻣ و ﻧﻴﺰﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ
 002 و 001 ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﺣﺮاﻋﺼﺎره ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ 
ﻳﻚ در  .ﻳﺎﻓﺖﻛﺎﻫﺶ  ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوزﺑﻪ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲﻠﻴﻣ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا ﺑﻪ ﻣﻮش
و ﺗﺎ  هﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺷﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
ﮔﺰارش  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ [.92]ﺑﺨﺸﺪ ﺣﺪودي ﻋﻮارض دﻳﺎﺑﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا داراي ﻲ اﻟﻜﻠ- ﻲآﺑآﺑﻲ و  ﻫﺎيﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺼﺎره
ه ﺑﺎ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪاﺛﺮات ﻛﺎﻫﻨﺪه ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﻣﻮش
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و [. 91] ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﻣﻲ
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺒﻮدﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﻧﻴﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﻫﺶو اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ در ﻣﻮش
ات ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮﺑﺮگ ﺣﺮا ﻣﻲ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض دﻳﺎﺑﺖ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ؛ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ،ﻋﺼﺎره ﺣﺮا
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ  .ﺷﻮدﻣﻲﻓﺮﺻﺖ ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزي داده  ،ﻧﺪاهاﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﻮد
- ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ وزن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف آب و ﻏﺬا ﻣﻲ
آﺑﻲ و  ﻫﺎيﻋﺼﺎره هدﻫﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺳﻪ روزت ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد دﻳﺎﺑﺖ، ﻲ اﻟﻜﻠ - ﻲآﺑ
-ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ [.91] ﺪﻫدﻣﻲﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ آب و ﻏﺬا را ﻛﺎﻫﺶ 
-ﻣﻬﻢ ازﻫﺎ ﺪﻴﻓﻼوﻧﻮﺋ ه اﺳﺖ ﻛﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
دو در ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا  و ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻲﻣ ﺣﺮا ﺎهﻴﮔ در ﻣﻮﺟﻮد ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛﺗﺮﻳﻦ 
-oetuLو  edisotcalaGﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﻢ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي
 وﺟﻮد دارد edisoculg-D-b-O-93 rehtelyhtem-O-7 nil
 ﻗﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ه اﺳﺖﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد [.12]
 ه اﺳﺖ ﻛﻪﺷﺪ ﺎنﻴﺑ [.03] اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮو ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻮارض دﻳﺎﺑﺖ  ﺧﻮن
 ﺑﺮ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻖﻳﻃﺮ از ﺣﺮا ﺎهﻴﮔﺑﺮگ  در ﺟﻮدﻣﻮ dica cimenmyG
 ﻞﻳﺗﻌﺪ ﺳﺒﺐ ﻫﺴﺘﻪ، و ﺳﻠﻮل يﻏﺸﺎ در ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻠﻮﻛﺰ يﻫﺎﮔﻴﺮﻧﺪه
 ﺿﺪ ﺧﻮاص ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ از ﮕﺮﻳد ﻲﻫﮔﺮو. ﺷﻮدﻲﻣ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  ،ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .اﻧﺪﻛﺮده ﮔﺰارش ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳا يﺑﺮا ﻲﺎﺑﺘﻳد
 اﺳﺘﺮس ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﺮا ﺑﺮگ در ﻣﻮﺟﻮد يﺪﻫﺎﺳﺎﻛﺎرﻳﻲﭘﻠاﺳﺖ ﻛﻪ 
و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻮارض  ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﺎﺑﺖﻳد از ﻲﻧﺎﺷ ﻮﻴﺪاﺗﻴﻛﺴا
 ﺑﺎ آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺪه اﻟﻘﺎء ﺎﺑﺖﻳد .[13- 33] ﺪﻧﺷﻮ ﻲﻣ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ
 ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ آﻧﺪوژن ﻲﺪاﻧاﻛﺴﻴﻲآﻧﺘ ﻫﺎيﻢﻳآﻧﺰ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺎﺑﺖﻳد يﻤﺎرﻴﺑ در ه اﺳﺖﺷﺪ ﮔﺰارش. ﺷﻮد ﻮﻴﺪاﺗﻴاﻛﺴاﺳﺘﺮس ﺪﻳﺗﺸﺪ
-ﻲآﻧﺘ دﻓﺎع ﻗﺪرت و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا دآزا ﻫﺎيﻜﺎلﻳراد ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ
 ﺎﺑﺪﻳﻲﻣ ﻛﺎﻫﺶ آزاد ﻫﺎيﻜﺎلﻳراد ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﻫﺎﺳﻠﻮل ﻲﺪاﻧاﻛﺴﻴ
 اﻛﺴﻴﮋن، ﻓﻌﺎل ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮيﺷﻜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از. [43]
 يﻏﺸﺎ ﺐﻳﺗﺨﺮ ﻫﺎ،ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﺧﺘﻼل ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ
 ذﻛﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ [.53]ﺷﻮد ﻲﻣ ﻫﺎﺖﻴﻫﭙﺎﺗﻮﺳ ﺐﻴآﺳ و ﻲﺳﻠﻮﻟ
-ﻢﻳآﻧﺰ ﻲﺳﺮﻣ ﻏﻠﻈﺖ ﺶﻳاﻓﺰا ﺗﻮانﻲﻣ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺞﻳﻧﺘﺎ و ﺷﺪه
 اﺳﺘﺮس از ﻲﻧﺎﺷ را ﻲﺎﺑﺘﻳد ﻳﻲﺻﺤﺮا ﻫﺎيﻣﻮش يﻛﺒﺪ ﻫﺎي
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .داﻧﺴﺖ ﻫﺎﺖﻴﻫﭙﺎﺗﻮﺳ ﺑﺮ ﺎﺑﺖﻳد ﻣﺨﺮب اﺛﺮات و ﻮﻴﺪاﺗﻴاﻛﺴ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺻﻌﻮدي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖدﻫﺪ ﺗﺰرﻳﻖ آﻟﻮﻛﺴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺎي ﺑﺘﺎ و اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺪﻳﺪ در ﻫﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل
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ﺧﻮاص ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ  ﺣﺮا داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه
ﻫﺎي و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﺘﻬﺎب و آرﺗﺮﻳﺖ در ﻣﻮش دارداي ﻣﻼﺣﻈﻪ
اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺪﻳﺪ در اﻃﺮاف  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮدر  [.32] ﺷﻮدﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ در ﻣﻮشﻣﺠﺎري ﭘﻮرت ﻣﻘﺎﻃ
ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز درﻳﺎﻓﺖ ﻋﺼﺎره ﺣﺮا ﺑﻪﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻢ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﺑﻬﺒﻮد آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﻲﻪاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﺷﻮد
دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﺐ دﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﮔﻴﺎه ﺣﺮا ﻧﺴﺒﺖ داد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 .ﺷﻮداﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس
 ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و دﻳﺎﺑﺖ ﻋﻮارض ﺑﻴﻦﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 ﻛﺎﻫﺶ ن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﺧﻮ ﻗﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ دارد؛ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد ﻟﻴﭙﻴﺪي
-رادﻳﻜﺎل اﻓﺰاﻳﺶ و آﻧﺪوژن ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻫﺎياﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲ ﻣﻴﺰان
ﻫﺎي ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎل [.73] ﺷﻮدآزاد ﻣﻲ ﻫﺎي
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎﻣﻞ  اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮاداﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد آزاد
ﻛﺮدن ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﻠﻮل از 
 ﺑﺎآﺳﻴﺐ اﻳﻦ  و ﺑﻴﻨﻨﺪﻟﻴﭙﻴﺪي آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و
در ﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺖ  TACو  TSG، DOSﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ
اﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. دﻫﺪﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺧﻮن ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻨﺪ
 دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ [.83،93] اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺖ اﺳﺘﺮس
اﻳﺠﺎد  ﻋﻠﺖﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮاﺳﺘﺮس 2 و 1 ﻧﻮع ﻗﻨﺪي دﻳﺎﺑﺖ در ﻛﻪ
دﻓﺎﻋﻲ  ﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن زادآ ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل
 در اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎ ﺣﺪودي و [.04] ﺪﻧﺷﻮﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲآﻧﺘﻲ
 ﻳﻚ ﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧآﻧﺘﻲ ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢ اﻟﻘﺎء. آﻣﺪ دﺳﺖﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻫﺎﺳﻠﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮاي ﻣﻬﻢ روﻳﻜﺮد
 و ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل ﻗﺒﻴﻞ از ﺑﻴﺮوﻧﻲ و دروﻧﻲ ﺳﻤﻲ
-آﻧﺘﻲ ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﺎ ﺷﺪه اﻟﻘﺎء دﻳﺎﺑﺖ
 ﺷﻮد اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ آﻧﺪوژن اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
و  TSG، DOS ﻲﻛﺴﻴﺪاﻧاآﻧﺘﻲ ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻛﺎﻫﺶ [.14]
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻛﻪ در دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎيدر ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﻮش TAC
 اﻓﺰاﻳﺶ و ﻟﻴﭙﻴﺪي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻠﺖﺑﻪ ﺳﺖا ﻣﻤﻜﻦ ،ﺷﺪ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  [.24،34] ﺑﺎﺷﺪ اﻛﺴﻴﮋن آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ADMﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎ
- ﭘﺮ ﻣﻴﺰاندﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎنﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 ﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺣ اﻏﻠﺐ .ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﭙﻴﺪي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﻛﺴﻴﺪانﺗﻮﺟﻬﻲ از آﻧﺘﻲ
-ﻫﺎ ﻣﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آنآﻧﺘﻲ ﻬﺒﻮد ﻋﻮارض ﮔﺴﺘﺮده دﻳﺎﺑﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر ﺑ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪانﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ آﻧﺘﻲ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ [.44] ﺑﺎﺷﺪ
-اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎلﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖاص آﻧﺘﻲﻮﺧﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ  داراي ﺣﺮاﮔﻴﺎه  .[54] ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  اﺣﺘﻤﺎﻻ[. 81،91] ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮﻣﻲ و
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﺘﻲ
 اﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻳﺎ آزادﺟﺰ يﻫﺎي ﺑﺘﺎآزادﺳﺎزي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ از ﺳﻠﻮل
. دﻫﻨﺪاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎبو ﻧﻴﺰ ﻛ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه ﺳﺎزي آن از
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺣﺮا ﮔﻴﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ
- آﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺛﺮات اﻳﻦ .ﺧﻮن ﺷﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻗﻨﺪ
 ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪي و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪي ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲاﻛﺴﻴﺪان
-اﻛﺴﻴﺪانﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮده آﻧﺘﻲ [.91] ه اﺳﺖداده ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ،ﺧﺼﻮص در ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲﻫﺎ ﺑﻪ
و ﻧﻘﺶ آن در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮارض  ﺣﺮااﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﮔﻴﺎه روي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮان ﺑﺎﻣﻲ. ﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮددﻳﺎﺑﺖ در ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺳﻴﻊ
آن را در ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﺣﺮا اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه
 ﺗﺮيﮔﺴﺘﺮده و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
 در ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ودﻗﻴﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
 اﺳﺘﺮس ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺖ و در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻋﺼﺎره ﺣﺮا
 ﺗﺮﻛﺎﻣﻞ آن ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺛﺮات زﻣﻴﻨﻪ در ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﻻزم اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ وﺑﺮرﺳﻲﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي اﻳﻦﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﺷﻮد
دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻋﺪم اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻪﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺣﺮا در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻲاﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و آﺳﻴﺐ اﺳﺘﺮس
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳﺒﺐ  ﺣﺮا ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ر ﺗﻴﻤﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دﺷﻮﻣﻲﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ آﺳﻴﺐ ﺑﻬﺒﻮد
ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﺮا ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲﻣﻮش
و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﺎي ﻛﺒﺪيدوز ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ
  .ﺷﻮدﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪاﺳﺘﺮس
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 اﻛﺮم ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺎن
- ﻴﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮي رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﺷ يوﺣﻤﺰه
ﻮ داﻧﺸﺠاﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺰﻳﻨﻪذﻛﺮ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
- ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺴﻨﺪهﻳﻧﻮ وﺳﻴﻠﻪﺑﺪﻳﻦ .ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻲاﺳﻼﻣ آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺟﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﺷﮕﺎه از داﻧﺪ
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